

























































































































































































































































































































































（1） A youngmangaveareceipt*tothewomanandleft. *receipt＝領収書
（2） The18-year-oldboyconfessed*tothecrime. *confess＝自白する
（3） Mrs.Brownaskedtherobbertountie*theropessothatshecouldgooutandborrow$200
from aneighbor. *untie＝ほどく
（4） Therobbertiedthemanupwithropes,anddemandedsomemoney.
（5） AfterMrs.Brownreturnedhomewithmoney,shegaveittotheman.
（6） WhenMrs.Browngavetheman$100,hedemandedmore.
［B］
（1） Thecreature*washugeandscaryandtryingtokilhim. *creature＝生物
（2） ItwasahotsummernightandKevinwassleepinginhisbed.
（3） Thelittleboystoppedcryingandhugged*hisparents. *hug＝抱きしめる
（4） Parentsofafive-year-oldboywokeupandfoundabigpython*approachingtheirson.
*python＝大蛇
（5） Whenweopenedthedoor,wesawahuge*snakenexttotheboy. *huge＝巨大な
（6） Mrs.Robinsonandherhusband,Peter,triedtokilthesnakewithaknifebutitescaped.
（うすくら みさと 英語コミュニケーション学科）
（82）
